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Bia$$unto 
Il 2.5.1987 un terremoto di ML .4.8 ha colpito la provincia di Reggio 
Émilia con un'intensità mactosismica del VI-VII grado della scala 
MSK/MCS 
L'indagine é stata effettuata mediante l'uso di questionari macrosismici 
utilitzati dal Progetto Finalizzato Geodinamica (PFG) per il terremoto 
del 23.11.1960 e dall'Osservatorio Vesuviano (OV) in Collaborazione con 
il Gruppo Nazionale Difesa Terremoti (GNDT) per i sueces~iviK 
L'aréQ di risenl:mer'lto, che investe tutta l'Italia Settentrionale, presenta 
conSiderevoli analogie con il terremoto di Parma del 9.11.1983 con 
epitentro di pochi chilometri spostato verso est. Sono inoltre messe in 
evidenza dal campo macroSismico di questo terremoto aree di anomalie 
rilevate dal. confronto con i terremoti di ASolo del 25.2.1625 (area 
epicentrale a 130 km verso NE) e del 4.3.1896 (area epicentrale di pochi 
chilometri a sud di Parma). Questo tipo di confronto é essenziale per 
l'individuazione di un campo ·sintetico· ai fini della pericolosità e deve 
essere effettuato a monte del confronto con campi di radiazione 
aSsociati a parametri di sorgente. 
THE MAY 2nd, 1987 (ML::4.8) REGGIO EMILIA EARTHQUAKE. 
MACROSEISMIC SURVEY ANO COMPARISON BETWEEN EARTHQUAKE 
IN THE SAME AREA. 
Ab$tràct 
On May 2nd, 1967, the area of Reggio Emilia (Northern Italy) was shaken 
by_ à_magnitude ML-4.8 earthquake. The maximum intensity was extimated 
of degree VI-Vllof the M~dKpKlMKp K h sç~leK The distribution of intensity 
was inferred from macroseismic questionnaireSlflat pupils, teachers 
and Civil Defence responsible in the schools filled in. About 38,000 
people answered the questionnaires and 549 localities were classified . 
ThiS earthquake was distinctly felt in the Pianura Padana area and the 
isoseisms showed particular trend as well as other eVénts in the same 
area. Among them a comparison was made and caution was prompted to 
macroseismic and source pattern radiations correlations. In particular, 
analogy with the November 9th, 1963 Parma earthquake was observed 
(epicenter a few kilometers to East) and anomalous areas for 
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NE) and March 4th, 1898 (epicentral zone a few kilometres on Sotith of 
Parma) earthquakes were detected. 
Il terremoto del 2 5 1987 
11 2.5.1987 alle 16:30 un terremoto di magnitudo Ml-4.a (Calcolata 
dall'Istituto Nazionale di Geofisica). ha colpito la provincia di Reggio 
Emilia con un'intensità del VI-VII grado M5KJMCS. Le valut~ioni anCQra 
provvisorie sulla magnitudo e la mancanza di dati sui parametri di 
sorgente permettono a tutt'Oggi solo considerazioni e confronti a livello 
macrosismico. 
Il questionario utilizzato (fig.1) é stato compilato da 38.626 persone 
permettendo l'attribuzione dell'intensità a 549 località di cui 150 not-
felt (Allegato 1). 
Il campo macrosismico ricavato dal piano quotato (fig.2) presenta 
spiccate peculiarità solo approssimativamente sintetinabili in: 
- rrotevole attenuazione nella fas~a appenninica (mai n belt di SoccaleHi 
e:t al. ,1985); -
- ampio risentimento nella Pianura Padana; 
. preferenziale propagazione in direzione NNE dall'epicentro (isosista 
del V grado). 
Confronto con altri terremoti 
Le particolarità riscontrate n'el campo macrosismico del terremoto 
del 2.5.87 presentano delle analogie con altri campi disegnati da altri 
terremoti che insistono sulle stesse aree. 
Il confronto con il terremoto di Parma del 9.11.1983 (Branno et al.,1 ~URF 
offre le prime e più strette correlazioni dettate dal fatto' che i due 
terremoti sono stati affrontati con la stessa metodologia, ovvero Gon lo 
stesso metro di valutazione su dati base organizzati identicamente. 
Il campo macrosismico dei due terremoti (fig.3) si sviluppa in modo 
simile sia in direzione della Pianura Padana (in particolare si noti il lobo 
in direzione NE), sia in direzione 5W (notevole attenuazione in catena) 
Il confronto con il terremoto di Asolo del 25.2.1695 (Iaccarino e 
Molin,1978) é particolarmente stimolante. 
L'area epicentrale di questo terremoto dista circa 130 km dalle aree 
epicentrali dei terremoti di Parma e di Reggio Emilia, ma tutti 
presentano lobi preferenziali di propagazione insistenti slJlle stesse 
aree (fig.4) Le stesse caratteristiche sono riscontrabili per il terremoto 
del 4.3.1898 (in Margottini et al.,1984). 
Queste stringenti analogie che evidenziano costanti risposte area li. 
anche per magnitudo differenti, vengono ugualmente riscontrate per 
eventi dell'Appennino meridionale come già discusso da Branno et 
al.(1985). e da Petrini et al.(1986}. 
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Fig.3 Confronto fra it terremoto di Reggio Emilia del 
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Fig.4 Confronto fra jl terremoto di Reggio Elflilia del 





Una accurata elaborazione dei dati mactosismici dei terremoti 
attuali, anché di non elevata magnitudo, permet~e di evidenziare aree a 
comportamento costante. 1/ confronto fta le atee "anomale" e le uSuali 
ricostrutioni generalizzaté di campi macrosismici permette più accurate 
régionalittàtioni di base per elaborazioni Sulla pericolosità sismica. 
Inoltre impone part icolari cautele nel confronto con campi di tadiazione 
associati a parametri di sorgente. 
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Cadoneghe (Po) 4 l 
ALLEGATO 1 Calusco D'Adda (BG) 3 6 
Camln (Po) 4 27 
Località l1l1 Eac Campegille (RE) 5 l Campi B. (FI) 3/4 70 
Abano Terme (P O) 4/5 21 Cilmpodor~go (Po) 4 120 
Acqua Negri) 5 4 Campogalliano (MO) 6/7 120 
Adria (RQ) 4 390 Campolongo M. (VE) 4 19 
Albano S.A. (BG) 3/4 l Camposanpiero (P O) 4 100 
Alpijltlil (MI) 4 50 Campo!òanlo (MO) 5 100 
Albino (BG) 4 29 Canaro (RO) 4 87 
Alessandria 3/4 44 Canelli (AT) 4 300 
Almenno S.SAL. (BG) 3/4 lO Canlu (CO) 4 23 
Alzano S. (AL) 3 3 Carbonarli di Po 5/4 26 
Anchiano (LU) 3 l Carbonera (TV) 4 50 
Arcille (GR) 3 60 Carnate (MI) 4/5 123 
Arcola (SP) 4 63 Carpi (MQ) I~DtT 410 
Argenti! (FE) 4 .156 Carrara (MS) 3/4 528 
Arona (NO) - 3t4 ~ Cartlgliano- (VI} - 4-5 
Allogne (BS) 4 20 Carvi!;o (BG) 4 2 
Asiago (VI) 3 120 Casalmorano (CR) 3 36 
Asti 3 28 Casina (RE) 4 ?2 
pagnidi~K (LU) 5/4 20 Cassano A. (MI) 4/5 96 
Bagnolo In P. (RE) 7 Cauina de Pecchi (MI) 4/5 258 
., €:~ l ~ .... ::' ... :!., , Bassano del a. (VI) 4 149 Cililag"ol, L. (A TI 
4 44 
Banjlno (BO) 3 60 ' Castelbell!>l1e (MN) 6 109 
Bellagio (CO) 3/4 150 CastellrancQ E. (MO) 4 14 
Belluno 3/4 ISO' Castelguglielmo (RO) 4 22 
Bergamo 4 13 Caslelletto S.T. (NO) 4 300 
Berganlino (RO) 4/5 25 Caslelli Cal4lpio (BG) 4 l 
Biilssono (MI) 4/5 173 Caslello Bri.(CO) 3 20 
BiPbia"o (RE) 5 3 Castello S.(80) 3 21 
Biella (VC) 3 70 Castellone ~/R 103 
Bientina (PI) 3 l Caslelmassa (RO) 6 17 
Bislagno (AL) 4 93 Caslelnuoyo I.V. (VI) 5 80 
Bologna 4 356 Castelnuoyo NE'M.(RE) 4 310 
Bolzano V. (VI) 4 IO Caslelnuoyo S.(RE) 5 2711 
Boretto (RE) 5 40 Castelvaccano(VA) 4 80 
Borgo a Mozzano (LU) 3 l CastaIYerde(CR) 4 2P 
Borgomanero (NO) 4/5 100 Castenedolo(BS) 4 195 
Bottanuco (BG) 4 2 Castiglion Fior.(AR) 3/4 60 
Bollrighe (RO) 4 22 Castigliona O'A.(MI) 4/5 3 i,! 
BOllolone (VR) 3 l Castiglion. F.(AR) 4 39 
Bozzolo (MN) 5 68 Castiglione Garf.(LU) 3 140 
Breganzo (VI) 5/4 16 Casumaro(FE) 4 7\1 
Brendola (VI) 5 220 Cattolica (FO 4 21 
Brescia 4 173 Cavarzase(VE) 4 l 
Brignano Gera D'A. (BG) 4 Cavriago(RE) 617 \2 
Bucine (AR) 4/5 40 Cene (BG) 4 4 
BuoncOnyenl0 (SI) 3 20 Ceneselli(RO) 4 30 
Bussero (MI)' 4/5 210 Cenlo(FE) 4 74 
Busseto (PR) 4/5 15 Cerano(NO) 4 360 
BussolengO (VR) 4/5 170 Carvia(RA) 4 489 
Buti (PI) 4 60 Cesano B. (MI) 4/5 362 
Cadelbosco S. (RE) 6/7 , Cesena (FO) 4 20 
314 
CévO (as) 3 60 Galliera V. (PO) . 
3/4 12 
Chia ... ari (Gl!) 4 l Garlascb (PV) 
3 \ 
Chiep~ V. (SO) 4 210 GenOllà 4 
99 
Chiri (TOI 3/4 139 GoitO (MN) 4/5 
40Q 
Cilàvegna(PV) 3/4 57 Gorlago (aG) 
4 l 
Clnisell:l B. (MI) 4 l Granarolo E; (BO) 
5/4 276 
Cittadella (PO) 4 2 GrOmO (BG) 
4 30 
Civi1ella D.À.(!=O) 4 IO Guastalla (RE) 617 
30 
ColliÒ V.T. (SS) 4 20 Imetia 
4 3 
COlogna V. (VE) 5 25 Inzago (MI) 3 
4 
eòri'lO 4 28 
Isola V. (VI) 5/6 tOO 
COl'ISàndOlo (FE) 4 100 La SpeZia 4 
15 
Conselice {RA} 4 114 Lagosanto (FE) 4 
240 
Copparo (FE) 4 50 Lecco (CO) 
3/4 9 
Corbola (RO) 4 2 Leggia (VE) 3 
70 
Cotcagnano (PR) 6 111 Legliàgo {VR} 4/5 6 
cornuda (N) 4 l Legnano (MI) 4 
109 
Correggio (RE) 6/7 SO Lendinara (Ro) 5/4 8 
Cotie De'C. (CR) 5/4 5\4 Lentiai (al) 3 
41 
Corte Franca. (SS) 4 20 lequiO a. (C N) 3/4 
\17 
Corternaggi6re (PC) 4 3 Lesa (NO) 3/4 250 
Costa di Rov. (RO) 4 21 Levale (BG) 4 
IO 
Costabissara (VI) 4/5 l Livraga (MI) 4 24 
tolign61a (RA) 3/4 t45 Lodi (MI) 3/4 
20 
Crespina. (PI) 3 31 Lodi V. (MI 4 2 
Cun&O 4 28 LO;lalo (BS) 
3/4 26 
Curtatone (MN) 5 195 Lucca 3 5 
barfO (85) 4 136 Lumetzano (SS) 4 
20 
Dia.no Alba (CN) 3 4 Malonno (SS) 4 
50 
Diecimo (LU) 3 Mantova 
4/5 17 
Dogliani (CN) 3/4 45 Marina di Carrara (MS) 4 
41 
Oomazzano (LU) 3 l Marina di Pisa (PI) 4 
3 
Donada (RO) 4 50 Martana (VR) 
4/5 100 
Eiba(CO) 4 5 Massa 314 
20 
Fabbriche di Vali. (lU) 3 1 Melegnano (MI) 4 46 
Faenza (RA) 5/4 22 Mena99io (CO) 4 
100 
Farà V. (VI) 4/5 68 Meslre (VE) 3 
60 
!=elire (Bl) 4/5 286 Migliarina 4 
14 •. :- ., 11 
Ferrara 4 70 Milano 
314 51 
FidentI. (PR) 4 20 Minerbe (VR) 
4/5 20 
Filatliera (MS) 4 12 Mirandola (MO) 6 
320 
Firenze 4 545 Modena 
6 461 
Flero raS)-- 514 7 Moglia (MN) 6 25 
Follina (N) 3/4 100 Moncucco (MI) 
3/4-' 33 
FOllOnica Po (MN) 4/5 49 Mondovi (CN) 3 
22 
FOrli 4 289 Monte Olimp.(CO) 
4 84 
Forlimpopoli(FO) 3/4 45 Montecchio E. (RE) 5 
IO 
Formignana (FE) 4 20 Montecchio M.(VI) 
4/5 38 
Fornaci di B. (LU) 4 56 Montello (BG) 4 
Fornoli (lU) 3 t Montemerlo (PO) 
5/4 50 
Forte dei M. (LU) 4 65 Monlodine (CR) 4 
60 
Frascarolo (PV) 4 40 MontoriO (VR) 5/4 
60 
Fratta p, (RO) 5 44 Monza (MI) 4 
104 
Fregona (TV) 3 7 Morfasso (PC) 4 
t 
Fusignano (RA) 4 300 Mortara (PV) 4 
150 
315 
Muuolenle (VI) 3/4 5 Resçaldina (MI) 3 3QO 
Negrar (VR) 4/5 1 Rllv,,, (MN) 5 16 
Neive (CR) 3 42 Rimini (FO) 4 / 5 480 
Neviilnp A. (PR) 4 H RivalI. (RE) 617 53 
Nonilnlola (MO) 5 p3 Rivarolo del Re (CA) 41 100 
NOVile di V. (VI) 4 21 RivQJla d'A. (CR) 4 25 
Novilra -1/5 124 ooa~lo (VI) 3 ii! 
Novellara (RE) 7 ' 1~S AQIQ(A!:) El 135 
Ne;lVi M. (MO) 5 6 RQma 3/4 106 
O\;a (RO) 
" 
'IO RomagnatlQ S. (NO) 3 2t$ 
QPol9 (8S) 4 2 Romi10 M. (SP) 5 5 
Ogliila C. (CO) 4 20 ROncadelle (8S) 5/4 222 
Osio ~llll (8Gl tJ /§. 13 Ronco S. (GE) 4 130 
PadOVlI 5/4 560 Ro$Ciglione (GE) 3/4 51 
mall~e (TV) 3/4 120 RQ$olina (RO) 4 / 5 l'I 
Pf.ina G.(Mll 4 65 AOl/agnille (CO) 3 20 
1:fK!m+~m ~K (CRI_ 4 t;! 3 ROl/iillelO di C. Em~ ___ 4 110 
PandiOQ (CR) 4 321 AOl/igo 4/.$ 122-
Pilrm. 5(6 85 Rozzano (MI) 
'" 
99 
PlIuirlinO (eS) 3/4 lO S.Benedel1O P. (MN) 5/4 83 
Pavl/llo (MO) 4 1 S.CrOCI! e. (VI) 3 40 
PedQrQbbli (TV) 3 1 S.Fiora (GR) 
'" 
90 
Pegognaga (MN) 5/6 148 S.Francesco P. (FI) 3 120 
Pelili• (PI) 3/4 160 S.Margherita L ( GE) 3 61 
Pellegrini (PA) .. l S.Stelano B. (CN) 3 1 
pfirO$a A. (TO) 3 1 . S.Zenone E. (TV) 3 l 
Pfi$çi" (PT) 3 20 S.8anolomeo V.C. (CO) 3 5 
PiaClinu 4 127 S.Cartll C. (Fa) 4 60 
Piadfina 4 59 S.Cesareo (MO) 4 44 
Pi;lng di Gicwiano 3 l S.Frediano A.S. (PI) 3 
Pieve P. (MO) 3 360 S.Frediano S. (PI) 3 
Pieve $ .C;;iaç. (CA) 4 80 S.Giacomo S. (MN) S /6 1 12 
Pioltello (MI) 4 70 S.Giorgio di P. (80) 4 lO 
PiovtlOe R. (VI) 3 48 S.Giol/anni V. (AR) 4 20 
Pi'l\liil 3/4 ;!33 S.llario D'E. (A E) 6 62 
PodlmZano (PC) 4 86 S.Martino in Rio (RE) li 7\1 
m~pfm!lnAi (SI) 3 / 4 301 S.Paolo (BS) 4/5 S3 
Pollone (Ve) 3/4 135 S.Prospero (MO) 5 3 
Ponla S.Pi81fO (aG) 3 30 S.Romano (LU) 3 1 
Ponte kMR~a (aG) 4 1 S.Salvalor. M. (AL) 
" 
5 
montegilgo~çuro (FE) 4 60 S. Villore O. (MI) 4 150 
Pontremoli EM~F 4 ~ l S.Zeno N. (8S) 4 14 51 
morle~~a (Como) 3 5 Sala Bagann (P A) 5 10 7 
Porto dari~ldi (FE) 3/4 82 Salsomaggiore T. (PR) 4/5 l U 
Porto Mantovano (MN) 4 5 S.Pialro in Gu. (PO) 4/5 18 
Pon9 Tolle (RO) 3 100 Silndrigo (VI) .. l O 
PonolTlilggior. (FE) 4 70 pann~zaro e. (PV) 3/4 230 
P9'oglio (Rl:) 5/6 57 Sar,go (VI) 4 1 
Pr;Jlii;.IIO (RE) 5/6 4 Silrlirilna (PV) 4 58 
O"ist.IIQ EM~F 5 205 Susa Marconi (BO) 3 / 4 300 
Ra •• nn;l 4 27 Silssuolo (MO) R/~ 1 5 
Redav;l.lle (PV) 3 130 Savona 3 11 2 
R6gg'Q f;rniliil 617 329 Schio (VI) 4 50 
RagnanQ (AE) 4/5 18 Segrina (BG) 3 /4 4 
Ri;n;I.UO (FE) 5/4 63 Seregno (MI) 4 40 
316 
Sermide (MN) 4 30 Bi1rbarasc:o (MS) l 
Serravalle S. (AL) 4 5 Barge (C N) 30 
SèstÒ S.G. (MI) 4 206 Bedonia (PA) 51:) 
~esIola (MO) 4 ~bi Benevagianna (CN) 
SevesO (MI) 4 1 Borgo S.l. (FI) 
p~mmariva P. (CU) 3/4 23 Boves (CN) l 
Soncino (CR) 4 l Bra (CN) 26 
SondriO 4 61 Élug~iano (PT) 1 
Soragna (PR) 4 25 Burolo (TO) 30 
Sordel/OIO (VR) 3 35 Buroolo (Ve) ~ 
por~à (VR) 4/5 '6 Busana (RE) 2 
Sospiro (CR) 4 147 Buttigl iera (TO) , O 
SospirOlo (aL) 3 66 Cal isese (FO) 55 
Sta\lgià S. (SI) 3/4 15 Camaiore Cap. (LU) 
, 
Stradella (l'V) 4/5 20 Camogli (GE) 
, 
TarzO (TV) 4 16 Caorso (PC) '90 
tavernetiO (CO) 3 14 Caraglio (C N) 35 
.... , Tempegnàno (LU) 3 l Carmagnola (TO) 10 
Thiene (VI) 4 25 Carpigni'no S. (NO) 201 
Tiéinelo (AL) 3 15 Carpineti (RE) 34 
Treeasali (PR) 5/4 34 Casale M. (AL) l 
TreCate (NO) 3/4 25 Casaliveri (I=R) 5 
Valdagno (VI) 4 10 Casole O'E 69 
Valdonavo (LU) 3 Cassine (AL) 40 
Vallico Sop.e Sono (LU) 3 Castel del P. (GR) 
V&deiago (TV) 4 120 Castel S.P. IBO) 152 
Vellai di F. (aL) 4 60 Castelftanco (AR) , 19 
Venezia 3/4 , O Castellamonte (TO) 8 
Vetola V. (BS) 4 31 Castelliri (FR) 14 
Verona 5/4 66 Castiglione 0'0. (SI) 90 
Viadana (MN) 6 45 Castiglione P. (GR) 300 
Viano (RE) 6/1 77 Castalceriolo (AL) 
Vicenza 5 256 Cavalier Maggiore (CN) 
Vigevano (PV) 4 27 Cavallermaggiore (CN) 
Vignole Borbera (AL) 4 25 Ca~euola (RA) '63 
Vigolzone (VC) 3/4 92 Caciano V.P. 510 
Viguuola (AL) 4 2 Cant1obio (NO) 5 
Villanova di B. (RA) 3 40 Cecina (LI) 
Villanuova (B5) 4 228 Celle L. (5V) 
Villorba (TV) 3 20 Centallo (CN) 18 
Vinci .(FI) __ 3 __ 1_ __ Cermenate (CO) 120 
Visano (BS) 4 15 Cesenatico (FO) 60 
Vobarno (BS) 4/5 5 Celona (SI) l 
Voghera (PV) 4 7 Cherasco (CN) , O 
Voghiera (FE) 4 174 Cogollo di C. (VI) , S 
Volta M. (flAN) 4 4 Collesalvetti (LI) 
Voltana di L. (RA) 3 149 Cologne è. (BS) 
cornelianO (CN) '08 
Not Feit Cortona (AR) 200 
Cossatp (VCl , 
Alba (CN) 8 Costa Masnaga (CO) 
5 
Albenga (5V) 700 Crespadaro (VI) 
3 
Alpignano (TO) l Crespellano (BO) 
, 
Anghiari (FI) 64 Cunardo (VA) 
2 
Bagnacavallo (RA) 25 Delebio (SO) 
3 
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Di"r.o Marina (1M) 63 S,Giuliano P. (Al) 100 Farra C. (TV) 20 5 Sofia (fO) 8 Fel zzano (AL) 1 S Don. P. (VE) 42 Fiuggi (FR) 1 $ S,Donalo V.C. (IS) El7 Fivizzano (MS) SO 5.9liano M. (VC) 64 Gallico (NO) 20 S,diceto (C N) 20 Ghemme (NO) 48 SaluS$ola (Ve) 1 Giaveno (TO) 3 Sanlhià (VI) 8 Gpvone (CNI 3 S;lIsina (FO) 3 Gr"glla M. (VC) SO Sl\uelio 76 Greve in C. (FI) SO Sestino (AR) 100 Grosselo ~l sorero (AL) 3 Imola (BO) 106 SOtIa (VR) 
Incisa V. (FI) 82 Sovicalle R. (SI) 
Isola del Giglio (GA) 2 Sovigliano R. 
Lama Mocogno (MO) SO pu~erell (U) 42 Lamporecchio (PT) 278 Toano (RE) l Laterina (AR) 1 TOrino 7 Lavezzola (RA) 
'63 Torre D.L (LO) 1 Leonessa (AI) 1 Torre de P. (CR) 1 6 Livorno 180 Torrita S. (SI) l Lorp Ciullena (AR) 20 Tortona (AL) 50 Maggiora (NO) Travo (PC) l Marina di C. (U) V'lino (FI) 5 Masseano (VC) 40 Valnegra (BG) 
Minerbio 6 , Varazze (SV) 
Mondrogne (AL) 90 Venturina (LI) 
Montale (PT) 38 V.rcelli 1 MOnlebelluna (TV) V,mio (FI) 3Q Monlepulciano (SI) 1 Villanterio (PV) 60 Monteroni D'A. (SI) 1 Volpiano (TOI 12 Mordano (BO) 64 Vollerra (Pil 2 Murialdo (SV) 50 Volvera (TO) 6 Nole C. (TO) 200 
Noli (SV). IO 
Olmo al B. (BG) 65 
Ormea (CN) 2 
Paladina (BG) 30 
Paldina (BG) 30 
Paslrengo (VE) 1 
Pieve T. (1M) 20 
Pini T. (TO) 20 
Ponle nelle Alpi (BL) lO 
Pontedassio (1M) 21 
Porretla T. (BO) 21 
Portogruaro (VE) 5 
Priocca (ON) 78 
Aevello (C N) 5 
Aiva Ligure (1M) 45 
Aocca S.C. (FO) l 
Aomano L. (BG) I 
Ao!,ignano S, (LI) 80 
S.Casciano B. (SI) 1 
S,Gimignano (SI) ~ 
S.Giovanni M. (FO) 
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